



drago mi je da Vam mogu predstaviti novi broj časopisa ‘’Poredbeno po-
morsko pravo = Comparative Maritime Law’’ koji se objavljuje počevši od 1958. 
godine. Ovaj broj Poredbenog pomorskog prava sadrži znanstvene članke koji 
obrađuju aktualna pitanja iz područja međunarodnog prava mora i pomorskog 
prava, prikaze sudskih presuda s komentarima te prikaze knjiga i osvrt s izlož-
be. Također, dužnost mi je izvijestiti kako je došlo do promjena u uredništvu 
našeg časopisa. Prvenstveno ono je pomlađeno, a pridružili su nam se i kolege s 
katedri za pomorsko pravo na sveučilištima u Italiji i Španjolskoj. Njihovi živo-
topisi objavljeni su na službenim stranicama časopisa. Svima želim dobrodošlicu 
i puno uspjeha u radu.
Iz područja međunarodnog prava najkritičniji problem u ovome trenutku za-
sigurno je pitanje izbjeglica u Sredozemnom moru i njihova statusa prema pravili-
ma međunarodnog prava. Teritorijalni doseg primjene pravila ‘’non refoulement’’ o 
zabrani vraćanja izbjeglica u područje ugroženosti ispituju i objašnjavaju u okviru 
ovog broja časopisa profesor Davorin Rudolfa, ml. i studentica Anamaria Kovače-
vić. U tom kontekstu, obalne straže obalnih država imaju važnu i zahtjevnu ulogu. 
Pravni propisi kojima je uređena složena i zahtjevna uloga Obalne straže Republike 
Hrvatske u zaštiti i očuvanju nacionalnih interesa Hrvatske na moru i u svezi s mo-
rem tema je jednog znanstvenog rada čiji su autori profesorica Vesna Barić Punda, 
dr. sc. Damir Juras i Irena Kardum, dipl.iur.
Kao obalnoj državi na Sredozemlju koja razvija turizam, Hrvatskoj je u inte-
resu ne samo očuvanje njenog pomorskog dobra, nego jednako tako i privlačenje 
stranih investicija. Zbog tog razloga analiziraju se pravna priroda i modalite-
ti gospodarskog iskorištavanja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj. Autor 
rada u ovom broju časopisa profesor Vladimir - Đuro Degan, zajedno s tadaš-
njim ravnateljem Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
pokojnim profesorom Brankom Jakašom, suprotstavio se težnjama za privatiza-
cijom pomorskog dobra 1994. godine, za vrijeme dok je u Hrvatskoj još bjesnio 
rat. Umjesto privatizacije, oni su zagovarali uvođenje instituta dodjele koncesija, 
pravnim i fizičkim osobama, za obavljanje određenih gospodarskih djelatnosti 
na pomorskome dobru. 
Ovaj broj časopisa uključuje i članak u kojemu se analiziraju i znanstveno inter-
pretiraju odredbe hrvatskoga Pomorskog zakonika o vađenju podrtina i potonulih 
stvari. Autorice dr. sc. Vesna Skorupan Wolff i doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan 
tumače teorijsku i praktičnu pozadinu novele Pomorskog zakonika kojom se uvo-
di novo pravno uređenje vađenja podrtina i potonulih stvari. Pored toga, izlažu se 
smjernice za njihovu primjenu u praksi.
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Pomorsko se pravo, u određenim slučajevima, preklapa s drugim granama pra-
va, između ostalih i s međunarodnim trgovačkim pravom. Primjerice, to se doga-
đa u slučajevima korištenja transportnih isprava za prijevoz robe. Ovaj broj donosi 
znanstveno istraživanje o prijevarama prilikom korištenja tih isprava koje je proveo 
profesor Časlav Pejović, te sveobuhvatno znanstveno istraživanje o pravnim od-
nosima iz zakupa broda prema odredbama BIMCO obrasca BARECON 2001 dr. sc. 
Marije Pijaca.
U ovome broju časopisa su i prikazi presuda hrvatskih sudova iz područja po-
morskog prava, te prikazi knjiga istaknutih domaćih i stranih stručnjaka iz područ-
ja prava mora i pomorskog prava. 
Na kraju su i osvrti na dvije izložbe u okviru ovogodišnje manifestacije ‘’Dani 
otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti’’ voditeljice knjižnice Ja-
dranskoga zavoda Marule Vujasinović, dipl. bibl., koja je pripremila jednu poster-
izložbu o profesoru Jakaši i dio postava za izložbu o digitalnom repozitoriju Aka-
demije.
Želim zahvaliti autorima na vrijednim prinosima te zaposlenicima Jadranskog 
zavoda na njihovu predanom radu u pripremanju za tisak ovog časopisa. 
Glavni urednik
Akademik Davorin Rudolf
